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Estudios de primera y segunda ensei^ánza, Idioma 
calera y Banco dé Espa' -  >r,-
cá! altamente higiénico___________________________________ ____D I R U O T O O R ;  I > O N  M A l í U E L  F  B JB ..N  Á  N  D E  Z '  D  B  L  V I L L A  
¥ . i e , T © B 9 A _ p  9 - » » “ ^ á V . A  H 'A  ,
Eri la Secretaría de este Cent o queda abierta la aíatrícula oficial hasta el :q Septiembre y la oficia! colegiada hasta el 15 de Octubre —Pídanse 
iRegramcntos '
U  l i l f l l  M |I ||8IS|
M Fatrlcada Mosáscos hidráulicos móc SBÍig3í& 
de Anáuísícís y ds ssiayor exporiadórs
■ O S  ' . . í„ .
. Isif P ilp  ■ ■ '
'l8st,díijas de aíto y base fs;le^’'e para-prnameaíg,» 
ilém, imitaciones é nsár-'^cles.
Fabricación ña toda clase de oblatos ds pisilfa 
lífüficsaí >■ granito,
PepíEílo 'k- pi^rtlasd y cale* hldránlir
f interpuesto por don Lorenzo -Silva, contra 
pacuerdo de esta ComisiÓh, que déclaró nula
! ja  proclamación de 'concé|ales hecha pop lá Jun­
ta del censo de Olías, el día 5 de Diciembre 
deí909.
Pasar á informe del negociado corrrespon- 
diente un oficio de! señor Gobernador, parti­
cipando que por-el señor jtiez de instrucción de 
M^rbella, se le reclama eertifleación del oficio | 
dirigido por el municipal de Benalmádena á la j 
, Jimia del censo de dicha villa, maniJesíandóJ 
¡ encontrarse enfermo el secretario del juzgado, | 
y no haber enconíradb quién le sustituyera, I 
cuyo documento se dice obra en e! expedienie 1 
eléclofal remitido á esta Gómisión. . _ i
Quedar enterado de!un oficio del señor di-
_ - si público ne confimda mis aríí
pelos císn oL-íís Imlíxctoas* hschfs.i
aor Siguno» fabricauíea, loo r/iialss dlstgsí mucho 
befleza, culided y eoloridoi 
Exporidón Marques de Lario&, 1S.
F45:-r!cs Puerto g. -MALAGA,
El fracaso
'L a s  caB»B‘e t « i * s s
Uno de los actos más políticos de España 
y que más han contribuido al afianzamiento da 
íü paz, ha sido el construir carreteras de Meli- 
lia á Zeluán, Atlaten, Nador, etc,; pues á más 
de ocupar gran número de indígenas, ha de­
mostrado á éstos que España lleva á áü país 
mejoras positivas é inmediatas.
Pero, resulta ahora, que, por dificultades 
éconómicas, ha sido precisó suspender en par­
te ÍC3 ti abajos, y despedir, por tanto, á buen 
número de obreros moros en ellas empleados. 
Esto lo consideramos altamente perjudicial 
para nuestra política en el Rif, y hasta algo 
dépresivo para la nación española; pues los 
indígenas bascan' siempre la comparación con 
Francia, siempre que juzgan nuestros actos 
relacionados con ellos. Por eso entendemos I que por prestigio nacional deben continuarse 
(esas carreteras, así como la de Sok el Hady 
[la que debe conducir á Jagzímen. Estas empre-
—̂ -̂----- — ----------------------------- ---- I vc ûuu i cu ciduv wi*vw ww.. .̂ —
Le sigue el: vicepresidente de la Juventud se-j^setor del Hospital provincial, participando el 
flor Rj ver o quién dijo que carece de condiciénes j, reingresó eñ dicho establecimiento dei aemen- 
.óíratórias y que por efecto de sti poca edad nada I te fugado Francisco Gtibo Fernández, 
ha poJidó hacer -todavía por la idea, pero que | ;^sjf« i3r los días 4, 5, 12, 14, 15,2Q, 21,22, 
está dispuesto xua.ndo jiegue el caso á derrámar; para celebrar sesión' ía Comisión:
s« sangre ñor el triunjo „ „ ’Próvíhctahén el corriente mes.
Luego habla é! señor Lópéá Mejicano que re- 
qo.nüe.'ida como princip íl labor iá de lá protecciói
Tenía nne ^nreder a^í- las manifestado- f sas coloniales son caras y exigen grandes sácri lem a que suc<„aer a^i, las man..eb.dc u deben abordarías las nacio­
nes publicas anunciadas no se han realiza- de poca poíi,----- _ . . .  X 1- [nes de poca potencia'económica,
do; los mitins y los demás actos que se han
llevado á cabo no han tenido iinportanda. ^   ̂ _
Segürameníe en el ánimo deí Gobierno í Existe en esta plaza buen numero de fami-
habrá heChO; 
garabía qué 
han armado él. , vAp. V. I afnenazadas de. próxima ruina, si no se pone re-
míarnes llamadas y excitaciones hechas á | a! abuso que cometen ios moros pescan- 
los católicos por la pí"érrsa nea n uu ui>n vúíi-tur.i.j< i„ .. j - . ..--.x-.-.---- - -
-iVl. vv v ; i ?! ACi KiK, v ;
mátua ér>k& íós élemeníos obreros y la fundación 
de cooperativas de todas élasSs. Se duele de que 
no existan leyes protectoras deí anciano, como en 
otros pálsá'á y termina dedicando un recüBrúo é 
la gloriosa revóiüCíóri üs Sépíiembré 
El ciudadana señor Corrales pronuncia breves 
palabras diciendo que se debe tener confianza ®n 
el idea! republicano por que éste triunfará., aunque 
pese á sus enemigos* :
El señor .Martín Guerrero, én brillantes pala­
bras, se ocupa de la Revolución de Septiembre y 
de las causas que la motivaron.. Habla de las 
Góíistiíuyeñtes y de los pocos días que duró la 
República, atribuyendo esto á que en su triunfo 
influyeron muchos que eran monárquicos Y ter­
mina con un valiente párrafo pidiendo el desahu­
cio de cirría casa grande que es causa de nuestsa 
ruina y empobrecimiento 
El señor Ventura hace un elocuente resumen de 
lo dicho, por los oradores, hace ver, refiriéndose 
á la Revolución ds:Septiembre, la gran enseñanza 
que ha debido tenor para los gobe^nantes el des- 
tronainiento de Isabel .11 y termina saludan ío á 
los republicanos y spdalistas de Renda, en nom­
bre de loa de La Línea. . „
El, acto, que fué muy hermoso, terminó á las on­
ce de la noche
Todos los oradores obtuvieron líiüdios aplau- 
s'oa, ■ ' . ■' ■' '
El nuevo Centro se halla instalado en un espa­
cioso local frente ó la Aamecia del Tajó.
.........-  __  _ _ í y 'LHjn:-vii í<i:íust.. ,
dio de manifiestos altisonantes. ̂  pado y én la Már Chica. «¡nbAranía
F q natural I as frentes de día en día,4 Gomo España e e* ce da la soD...rania
lino. Los absurdos no pueaen encontrar ¡ aguas, y de impedir,
eco en la opinión, á poco que esta tanto el uso de esos medros tan perjudi-
jiustrándose y abriendo los ojos á la ver-i J t. . . f . . ,, ’ m’íUíA'ipaí'ión de las esoe-
dad.
A  un pueblo se le puede llamar y con­
vocar paro que acuda á la defensa de su li­
bertad y de sus intereses. Y c! ptreblo res­
ponde siempre á estos requerimientos. 
¿Por qué? Muy sencillo. Porque un Qo- 
Wierno tiránico y despótico puede  arreba­
tar Aun pueblo la libertad y conculcar sus 
derecho?; por que un Gobierno inmoral y
cialss para la cría y uítiplicaci  e las espe­
cies.
Y ri por razones que ignoramos, no se cre­
yera conveniente que nuestra _ nación se opu­
siera al uso de esos medios, siempre qnedaría
Es concejal socialista 
y de plutócratas coco.
De la huelga de mineros 
fué campeón animoso, 
y én é! tiene su partido 
un hombre de los que hay pocos.
Plí^sítes*© n®
L© EéossWlfs d© ^ á e s t i c a .
Nos hemos informado., de que Iá Junta Ins­
pectora del acueducto dé San Telmo, en una de 
sus últimas reimiones, y á propuesta del Dele­
gado Regio Sr. Qómez.Cotta, acordó hacer los
-----  , . . . .  la I necesarios deslindes en terrenos de la propie-el recurso de prohibir en nuestros Caudal en el Egido,para con el
venta del pescado muerto por m..dio de ese ex | resulta del presupuesto de este
plosivo, _ . . -año, que ha de ser de algunos miles de pese-l si ,Ei psa®i®t© ú® Oliisa 
^echo- uopi  | Parece que no se 
^h p tía d o t puede  Ser « u sa n te  de la
y de la miseria de un pueblo. | siguen con interés el desarrollo de nuestros
Por esa razón, pbrque como todo eso ^ f^ ^ ’g^Srcolonización en el Rif.  ̂ ^
está dentro de lo posible, como lo han he- ^ razones técnicas á los inteligentes
cho y lo intentan hacer los gobernantes abogar por la construcciop
reacdona,fios, cuando al pueblo se le l*amai ¿g ¿icho puerto, sin que deje de haber íecni-
Para estorbarlo V p a rap ro testa r .d e  ello, Icos que opinan todo lo contrario; pero no es, ss'datar á
man con tal objeto. ;  ^   ̂ i ^s índo  un hecho evidente, por desgracia, jgéfico objeto de la Fundación de .ese cau^a!,
tas, construir un lavadero publicó á la moder­
na con todos los adelantos, aparatos de: desin­
fección y de colar, etc., á fin de qué Málaga 
pueda disfrutar de esta necesaria é importante 
mejora, cuya falta se hace sentir, pues en 
nuestra capital, mentira parece, no existen es­
tablecimientos públicos de esa clase.
Una vez que estén aprobados el proyecto y 
el presupuesto, que han de ser sometidos á la 
sanefón del ministerio de Instrucción publica.
Le sonríe á Canalejas 
con gesto dulce y taimado; 
pero, por detrás, el caco,, 
anda con Weyler en tratos 
para echar la zancadilla 
el día menos pensado 
al demócrata caudillo, 
desafecto al Vaticano, 
sirviendo á la camarilla 
de Palácío.
Era un buen hombre.; Murió, 
V se ha perdido con eso
ít o de Í03 pradofe.s
más /íi/o5 deí Parlamento.
Pero cuando sé le grita; «iAcude á pro­
testar por que te quieren arreuciim 
gión!» «¡Ven á manifestarte por que te i
q«8 Pranda seestlend; poí toda la ,*i-ed.a 
rrebatar la reli-1 y que ño tardará én ocupar á * az-
.... ......... . „  ......... por q,ue te  í tarde ó temprano, ilega^
quieren dejar sin Dios! » ¿Quién, que ten- gg indudable que la consec^eiicia k
ga sentido comün, ha dé acudir a tan ab- todo esto .0“ ' l o Va Ts S
W  liatnatnientos? „ . . . .  «“ “ <»» va «epdo ahora y * ra
Basta ser persona de mediano juicio, de
-f: _____ nilA P.SSano criterio, para reflexionar que eso es 
imposible; que hirigún Gobierno puede 
arrebatará nadie sus creencias religiosas, 
que ningún Gobierno puede arrancar de la 
conciencia de nadie la idea de Dio^. ,
«Qué juicio tienen formado esas gentes^ 
de lo que es la  religión y de lo que es Dios 
para llegar á suponer que puedan ser su­
primidos de un plumazo ministerial. _
Én esta cuestión, ya lo hemos dicho, no 
se ventila otra cosa que intereses persona­
les y políticos, que se pretenden poner bajo 
la salvaguardia de la religión, para embau­
car á los incautos, exaltar el fanatismo y
explotar la ignorancia. j  -í :.,5i. l te lot
Mas esto va siendo cada vez más diíicu, |
la masa del pueblo está ya bastante capa-
citada para comprender esos arhiicios, y 
de aquí el tremendo frac-aso que el domin­
go anterior tuvieron los orgamzadores^de
tiSde su acción Melilja vasiéndo ahora y será
cada día, m á s reducida, especialmente por el
Este V Sur;Mo que obliga á pensar, seriamente, 
S  qué punto es oportuno y conveniente, 
construir un gran puerto ■ sausfacer ^  
cesidades muy modestas, que 9uedaric.i w  = 
biertas, con creces, construyendo un b-ien* 
en esta rada. .. q ú r u g Ú.
puesto que el Uso del lavadero será gratuito y 
en é! hallará el vecindario medios fáciles y ade­
cuados para el lavado de ropas que hoy se prac­
tica generalmente en las casas, sin las indispen-1 
sables condiciones de higiene y abunoancia dei
*̂ ^La idea de construir ese lavadero es digna | 
de todo encomio, no sólo,por lo qué su esíaj5Íe-.| 
cimiento representa ;én orden á cubrir una aeti- 
ciencia local de tal imporíanciá, sino poi quq 
tiende á favorecer y facilitar él trabajo dé las 
mujeres que sé dedican al lavado de ropas.
Tiene además, mirando'el asunto desde otro | 
aspecto, una significación que no puede pasar i 
inadvertida, y es que este es el primer ano qué 
el presupuesto del caudal de las aguas deoani 
Telmo se liquida con el superabit y qüe éstq i 
se va A aplicar á upa mejora tan beneficiosq
cómo la que dejamos etiuncjada
i ^ ‘ s
O oaiss'lo JgEnéfiGss
Otro difunto. Eminente 
en el arte de Taifa, 
era un actor excelente 
de indiscutible valía.
P! inpv^s último celebraron losrepub icarios y | , , También-en lo qué se r'eiiere Escue.a de 
5a istas de Ronda la inauguración de su mievo > ^uyo sostenimiento está á cargo de 
ciaiiotas qe tw» .o Revolución de .ii. . V Toimn Aóm n stración actual
Septiembre, , ha introducido una importante economía.
^ Con tal motivo, en halcones lucieron  ̂ presupuesto Üe esa Escuela, que ascendía
te todo el díalas colgaduras y las banueras m  i f e .á 8 500 pesetas anuales, ha quedado reducido a 
Pov la noche tuvo efecto la velada mmnejada |'4.tXK). afn que resulten dfesatendidas sus funqo-
aSórtíad^USió ^l^^Esta reforma era, asimismo, de urgente ne-
"^ra?Drindnto el acto con i¿ lectura de la convo- Legjdad, por que muchas veces hemos oído, ase- 
catorlay déla Carta -sel señor Cabrera en la q«e Escuela estaba convertida enexcusa su asistencia por deberes procesionales y .
El autQ.r de la conjara 
vistiendo'gran uniforme. 
Aspira á la Presidencia 
creyéndose un superhombre, 
y ayudado por Bufeil 
le está dando desazones 
al pobre de Canalejas, 
que anduvo bastante torpe 
metiendo en el ministerio 
á este revoltoso conde.
país ó están por compjeío alejados de ehoa 
ó los miran con lá mayor indiferencia.
Lo ocurrido era de esperar.
Béra“dhi¿rVcon entusiasmo. j, j “ Todo lo que sea corregir abusos nos parece
El^opósito de la construcción del lavadero
ín Tr ííaQ rniidíríntrAft mift fieha?tfconse|uu forma y l s condiciones que s
casa solariega aice u p Ínosaseguraséllevará áefecto, nospareceex-
cimistas T qecretário señor Estéban, leyó j f.pipute,
M iS m e n to  Iprobado por el Qf^erno civil de | gj gg^ ge realice,_ Málaga tendrá uneiRepiduiw» ^  - '•  ̂ -----S5ímdp"da?qurés^ tod^s. A coníH hacia la
V l í l i r C p i l P l l L d I l í i  S S l i a  la Junta
ha de actuaren lo que queda de anoy en p ^̂ Q̂j-gg jocáles son Siempre ben
i
El Comité de conjunción republicano-̂ ^̂ ^̂ ^
lista, se reunirá mañana
media de la noche, en el Circulo R P • |term̂ n
 ̂ Continúan celebrándose reuniones en e\
Círculo Republicano para el «o^bram ento 
. las comisiones organizadoras de la u
^^AnShVquedó constituldá Isí noveno dis­
trito.
______ Ésas mejoras locales son siempre beneficio-
oalabraáia concurrencia, en primer! sas y la opinián las recibe con aplauso.
uiritjiu ggpgjo, de la Juventud 1
RS S \ c t o %? e \ f y  tñvrha. Cofflisióii proviflcial
L  de enérgica coDdenacón para el régimen mo Gutiérrez Bue-
concédela palabra al veterana se-1 go celebró ayer sesión este organismo, adop- 
-.TdPi Cid' Este saluda á los republicanos y so-Ugg(jo^ ¿espués de leída y. aprobada el ^cta d( 
_pTcítándoles para que se ; ins síp-uientes acuerdo*?:
Amelio Jimeno
Un médico liberal, 
exministro y senador. 
Hizo don José muy mal
prescindiendo del doctor 
en el ministerio actual.
gües^Bino
muy útiles.
Un ministro de chiripa 
por ser yerno de Sagasta. 
Fué, por lucirse, á Bilbao 
y volvió sin hacer nada, 
y con eso hizo bastante, 
dada su insignificancia.
V
'M. i  \
\ j
II
Es esta la vera efigie
—según quiere el g rabador- 
dé! excelente maestro 
Arbós;
músico de. mucha fama 
que ejecuta y que compone. 
Antes se hablaba de éí mucho, 
^liora no saena su nombre.
Aguas fié. Laiijarón
t'tC á t :-do
« la digestión.-- MciUna Lario 11.
A ü d le fic la
Hurto
Ante lOs jueces dé derecho de íá  sara según-* 
da compareció ayer Eduardo Repiso Moreno, 
acusado del delito de hurto.
Como el procesado es reinddénte, el repre­
sentante del ministerio público solicitó queso 
le impusiera la, pena de un año y un día de 
presidio correcional.
Vistas aplazadas
Por incomparecencia de procesados y testi­
gos se aplazaron los demás juicios que había 
señalados.
Señalamientos para el lunes
Sección primera
Alora.--Robo.—Procesados, Francisco Ju­
rado Núñez y otro.—Letrado, Sr. Nougués.— 
Procurador, Sr. Berrobianco.
Santo Domingo.—Estafa.—Procesada, Jose­
fa Quesada Casasola.—Letrado, Sr. Pérez del 
Rio. Procurador, Sr. Segalerva.
Sección seganda
Merced. - Disparo.—Procesado, Andrés Vi­
lla Palomo.—Letrado, Sr. Dávlla.—Procura-, 
dof, Sr. Rodríguez Casquero.
Aníequera. — Hurto.— Procesado, José Mu­
ñoz Pérez. - Letrado, Sr. Montero* ■ Procura­
dor, Sr. Casquero.
Archidona.—Atentado y lesiones. Procesa­
dos, Antonio Peláez Cíezar y otro.—Letrado, 
Sr. Cazoria.—Procurador, Sr. Casquero.
Jusíicía, ios m agistr^os^eslaA M ienciá  pro­
vincial dolí Juan José Carazony y Salas y don 
Julián Gallega López, han sido designados pa­
ra que formen parte de !a junta calificadora de 
las oposiciones á la plaza de vicecreíano de 
Ja audiencia de Málaga, vacante por promoción
de don^nriqiie de la BL^nca.  ̂ . .
Las oposiciones comeríMran el üieciscis a - 
Diciembre.
gffi™™»si8aegsaassas
£ ££ /  Popular,,
® i<.' Wíl^ :íí»!S5>¡2s;M!Í̂
S sfg  II ^  12 
Aáminisíracióti de Loterías
Ámplianáo detalles de la detención de Juan 
Antonio Herrero Sandoval, autor del asesinato 
de doña Filomena Meüá, ocurrido en Madrid 
el día 25 de Mayo dé 1908, vamos á explicar 
á nuestros lecto!es algunas circunstancias que 
han intervenido en su captura.
El día 28 de Agosto último se presentó en 
la finca conocida por Lagarillo de San José, 
un individuo desconocido, tíiciéndole á una niña 
que se encontraba á la puerta de dicha finca, 
que entrara en la casa y íe dijera á su madre 
que saliera para darle un recado.
La niña penetró en el interior déla casa y 
aprovechando el desconocido la ausencia déla 
niña, se apoderó de algunos- mantones de Ma­
nila y varias prendas de vestir que á su paso 
encontró, con las que huyó, sin que se aperci- 
i hieran los habitantes de la finca.
Del hecho se dio conocimiento á la guardia 
[civil, que seguía la pista de! malhechor, 
j El domingo, en ocasión de que se encontra­
ba la niña del Lagar tilo en la casa número 12 
de la plaza del Callao, donde habita Juana Ra- 
I mírez Martin, vió al indivídvo que se presen- 
I tara en la finca de sus, padres y que iba á la 
I mencionada casa á tratar con la dueña sobre 
[ la venta de uno de los mantones.
I La chiquilla dió aviso á una pareja de se- 
I guridad que se encontraba en la calle de la 
 ̂Victoria la cual se presentó en la mencionada 
casa, procediendo á la detención del individuo, 
que dijo llamarse Antonio Sánchez Gómez (a) 
Trébol.
La mencionada pareja formada por los guar­
dias Antonio Alvarez y Demetrio Mateos, con­
dujo á la prevención de ia Aduana al ladrón.
Este fué interrogado por el inspector de Vi­
gilancia don Josá González Martin, resultando 
de las averiguaciones, ser el autor del robo co­
metido el día 30 de Agosto último en )a casa 
de lenocinio situada en la calle de Cuarte­
les número cinco y de que es dueña Isabe! Ca­
rrasco, con quien luchó el criminal, causándola 
graves lesiones, de ias que fué curada en el 
Hospital. ■
Habíase ya redactado el oficio dando cuenta 
de la detención al Juzgado correspondiente, 
cuando entró en la Jefatura el agénte don José 
González y González, que había prestado ser­
vicios en Madrid y que ya en otras ocasiones 
hablase distinguido como policía fino é iníeíl-' 
gente.
El señor González fijóse en el individuo que 
disponían ios guardias á encerrar en el calabo­
zo y notando cierta semejaríza con un individuo 
muy perseguido por la policía de la corte, hizó- 
le varias preguntas.
E! agente adquirió vivas sospechas de que
y
4
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CALENDARIOS Y CULTO
OCTUBRE
Luna creciente el 11 á las 1,40 mañana 
So!, sale 6,13 pónese 6,2
Semana 42,—MARTES 
Santos de hoy,—San Francisco de Asís. 
Santos de mañana,— Froilán y San 
Plácido.
Jubileo para hoy




de corcho cápsulas pare botellas en todos colc* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
01E£D0 :^]EZ
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR N.* IT 
(awTOS Teléfono n.° 311
dicho individuo era el autor del asesinato cono­
cido en Madrid por el de los Cuatro Caminos y 
del que resultó víctima doña Filomena Meliá.
Para comprobar sus sospechas, el activo po  ̂
licia marchó á su domicilio, donde guardaba el 
retrato y la ficha antropométrica de d;icho cri­
minal.
Con aquellos datos regres<i á la jefatura, 
donde comprobó por las se;ñas que fijaba la fi­
cha antropométrica, qiie el falso Trébol era 
Juan Antonio Herrero Sandoval.
Después de dichas pruebas, el asesino, con­
victo y confeso, pa^ó á la cárcel incomunicado.
Herrero declaró que cometido el asesina­
to en la persona de doña Filomena Amelia se 
dirigió á Córdoba donde pasó una temporada.
De Córdoba se trasladó á Sevilla donde 
cometió algunas fechorias siendo tres veces 
castigado con quincenas que cumplió en la cár­
cel publica de dicha capital, con el nombre de 
Antonio Sánchez Gómez.
El agente González recibió ayer infinidad de 
felicitaciones por la ■actividad, celo é inteligen­
cia que demostrara en la ejecución de éste im­
portantísimo servicio.
El Gobernador civil señor San Martín ofi­
ció ayer al jefe de Policía ordenándole diera
Hamburg-Amerika Linie
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de M ái^a los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi 
t0| Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordot
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdénas, Sagua la Grande, Caibarien, Santiago de Cuba,Manzanillo y 
Cienfuegos, di ectameníe y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán A ss^ B *ia
de 4,000 toneladas, Capitán Bark^Saldrá de Málaga el día 10 de Octubre de 1910, admitiendo carga 
para los citados puertos.
Informarán en Málaga ib^ Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Saquera y G.* 
Muelle, 21 al 25. Cci/tina de
Áyimíamiento de Málaga





Existencia en el día 30 Septiembre . , 15.291*32 
Ingresado por Cementerios . , . , 134 
» » Matadero . . . . .  760 57 
» » metros de agua, , , , 10 
» » Censos. , , . , 15
Jornales de Obras públicas del 25 al 1, 1.400-60 
» Matadero, idem idem . . . 262*50 
» Brigada sanitaria, idem idem. 201*25 
» Barrenderos, idem idem . , 920;50
Sanidad é higiene.................. ....  : 204
Obras de ampliación del Cementerio . 60Ó 
Instrucción pública . . . . . .  . ' 212*91 
Accidentes del trabajo 7
3.708*76
Existencia para el día 3 Octubre. . . 12.502*89
TOTAL . . . . . . . .  16.210'89 TOTAL................... ....  16.210*89
0 b s « r f a c l9a t$  n d e e r t l S s k a ;
isisti.fiiisio  eSe i ü á l a g a
*D!a 3 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 765.12.
Temperatura mínima, 15,6.
Idem máxima de! día anterior, 26,2. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
de un ataque de hemoatisis, revistiendo su es­
tado bastante gravedad. , ’
El enfermo se hospeda en el Hotel Inglés. 
Tarifa.—Para su publicación en el Boletín 
Oficial, se ha recibido en este Gobierno civil 
la tarifa de arbitrios extraordinarios creados 
por el Ayuntamiento de Cuevas Bajas, para 
cubrir el déficit del presupuesto de 1911.
Informe.—El ingeniero don José Grucet ha 
emitido, y enviado á este Gobierno cíVil un in­
forme sobre el reconocimiento de uii'^automóvil 
de la propiedad de don Antonio Herrero Sevi­
lla.Notictós locales
Tiro Nacional.—Representación Provincial 
I de Málaga. En Junta General celebrada por 
esta Corporación en el día de ayer, fueron ele-
Í! gidas las Juntas Directivas del Tiro nacional 
yjdel Pichón según se consigna:
Tiro Nacional
Presidente: Donjuán Ponce de León Encina, 
uc eaimimu en ei ueaenipeiiu ue su euineimu. \ Vice » Miguel Mérida Díaz.
También felicitó de oficio la primera autori-j » » ' '
dad civil de la provincia, al inspector devigi-j » »
lancia señor González Martín, que fué el que | Vocales: Don
descubrió en Herrero al autor del robo de ca-i Rafael Gutiérrez Dominguez, don Bernardo 
lie Cuarteles. I Arranz Jove, don Rafael Caffarena Sola, don
A todas las felicitaciones y elogios que reci-( Ignacio Sandoval Gómez, don José Martín Ve- 
biera el señor González González, por su ser-1 landia, don Eduardo R. España y García don 
vicio, una los nuestros,más entusiastas. [José Alvarez Pérez, don Félix Rando y Rape-
I la y don Manuel Boubier y Gutiérrez de
Junta de Insirucción públicai do»
Adolfo Alvarez Armendariz. 
Diego de Mes  Rosales. 
José Morales Cosso, don
A las once de la mañana de ayer celebró 
sesión la Junta provincial de Instrucción publi­
ca, bajo la presidencia del gobernador civil y 
con asistencia de los vocales señores Sepúlve- 
da, Bugella, Gómez Cotta, Durán, Santiago, .
Rosado, Novillo, Lumpié y el secretario señor | Primer 
Quintana. I Ulmo.
Leida y aprobada el acta de la anterior se-] ^Segundo Secretario: Don JoséM.^ Revelloy
Adoptáronse,' despuésTTos siguientes acuer-" los'Círculos Malagueño,MefcantU ^Nû ^̂
* y de Pasivos. ’
Cristóbal Barrionuevo y 
Ruiz Soldado.
José Martos Roca.
Miguel López Pelegrín. 
Adolfo Morales García 
Secretario General: Don Enrique Mena Bre- 
nes.





Desestimar la instancia promovida por ei ha-1 Idem: Señores Directores de los 
bilitado de clases pasivas para que se le auto-¡locales, 
rice á apoderar á otra persona.
Ordenar que se abone el material del tercer 
trimestre á los ma.estros de Algarrobo, Casa- 
bermeja y Yéhz,
Desestimar la petición de los maestros de
' Tiro de Pichón
. Presidente El del Tiro.Nacional. 
FriinerVice-presidente D. Gnillermo ReinArsu
Licencias.—Por el negociado'correspondien 
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
tres licencias de caza á favor de don Alonso 
Romero Lozano, Diego Páez Palomo y Pedro 
Berdín Gallardo.
Agente.—El Ayuntamiento de Coín ha nom­
brado agente ejecutivo para la recaudación del 
reparto de consumos de 1911, á don Francis­
co Gutiérrez de la Cueva.
Presupuesto. En este Gobierno civil se 
ha recibido, para su aprobación, el presupues­
to municipal de 1911, del Ayuntamiento de 
Estepona.
Recogida de mendigos. -  Por fuerza de es­
ta sección de Seguridad fueron ayer recogidos 
y conducidos al Asilo de los Angeles, nueve 
individuos que imploraban la “aridad en la via 
pública.
Subasta.—La Dirección general de Obras 
públicas anuncia para el día 15 del corriente 
una subasta para la construcción y reparación 
de varias Carreteras en las prpvincias de Ovie­
do, Burgos, Castellón, Albacete y Sevilla.
Registro minero. Don Martin Carmena 
Reyes ha solicitado de este Gobierno civil, el 
registro minero de Veinte pertenencias de mi­
neral de hierro con el título Rosalia, en el tér- 
de M álaga
particurar jurado del término municipal ué Pa- 
' rauta, Antonio Miralles Camacho.
periódicos ’ * Tomador.—Los agentes de la autoridad de- 
i tuvieron ayer al distinguido amigo age
Jierra Yeguas y Alora, sobre mate-Maro, 
ríales,
Aprobar lar órdenes dadas por la presiden­
cia á los Ayuntamientos de Yunquera, Teba, 
Ardales y Viñuela, sobre locales de escuelas.
Cursar, con informe favorable, las instan­
cias suscritas por doña Josefa Martín Bermú- 
dez, sobre aumento de categoría; de don An­
tonio Muñoz y don Lope de la Vega, sobre 
turno en la enseñanza de adultos; y de doña 
Faustina Roseada González, sobre derecho á 
concursar escuelas de 1.375 pesetas.
Haber visto con satisfacción el trabajo reali­
zado por don José Priego, maestro de Vélez, 
con la publicación del periódico infantil El 
Niño.
Autorizar á la maestra de Trapiche para que 
tenga, clase de adultos.
Conceder licencia 
Josefa Dichort.
Acceder á la petición formulada por el 
Ayuntamiento de Nerja para formalizar las 
cantidades anticipadas á los maestros.
Dar el pésame á la regente de la Normal de 
Maestras, por el fallecimiento de su hija.
La sesión terminó á las doce.
2.° Ídem 
Primer Director de Tiro
Adolfo Gómez Cotta
no, Antonio Díaz Moreno, el cual pasó á la cár­
cel, á disposición del Gobernador civil.
La dentadura es lá mujst’ dé] estómago: ella
éste ha de digerir; cuando en 
iviafíincz . tal matriiTionio la no rfimnií:̂
2.' id. de id.
Vocal
para oposiciones á doña
Una, carta
Sr, Director de El Popular. -Presente.
Muy señor mió: Le agradeceré se sirva dar 
publicidad, en el importante periódico que tan 
dignamente dirige, la siguiente queja, por lo 
cual le quedará sumamente reconocido.
Su atento y s, s. q. s. m. b., Francisco 
Marciano. ^
Los vecinos de la Plaza del Obispo, hace 
tiempo yen con verdadero disgusto, que siendo 
este sitio el más céntrico y monumenlal de la 
capital, esté sirviendo diariamente de cochera 
pública, por reunirse muchos carruajes, que 
son lavados con el agua de la fuente, dejándo­
la á veces- completamente vacía, dada la infi­
nidad de cubos que arrojan los cocheros á las 
ruedas.
Ei señor alcalde, es de suponer esté entera 
do de lo que frecuentemente viene ocurriendo, 
siendo de extrañar que sólo se corrijan estos 
abusos, precisamente en determinadas ocasio 
nes, como son las recepciones en el palacio 
obispal, con motivo de la estancia del nuncio y 
otros prelados.
Pasados estos acontecimientos, y demás so­
lemnidades religiosas, desaparece ya la vigi­





Diego L. Montene- 
. gro y Castejón. 
Francisco Gómez 
Mercado.
Gonzalo Bentabol v 
Solís.
El del Tiro Nacional. 
El del Tiro Nacional. 
Juan Micheo Azua. 
Enrique Leal del 
. Pino.
Al tener el honor de comunicarlo á usted, 
cumplo en nombre propio y en el de esta Aso­
ciación, con el grato deber de reiterarle las se­
guridades de nuestra consideración más distin­
guida.
Dios guárde á usted muchos afles.
Málaga 1°. de Octubre de 1910. El Presi­
dente, Juan Ponce de León,
Señor director de El Popular.
Gobernador civil se han 
dictado las oportunas órdenes páfa due ingrese
r í i i ^ d e m e n t e s  del hospital provin­
cial, el alienado Manuel Reyes Móron.
o Por los individuos del cuerpo de
oeguridad fué ayef ocupada á Manuel Díaz Vi­
cario una pistola que usaba sin estar provisto 
de la correspondiente licencia.
Enferma.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial, de la enferma 
pobre Josefa Rey Merino.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del gobernador civil 
cumpliendo quincena, ocho individuos.
Accidentes.—En el negociado correspon 
diente de este gobierno civil se recibieron ayer 
ios partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Manuel Aparicio Gutiérrez, Jo 
sé Delgado Jurado y Antonio León Soler.
Riña.—En el paseo de Reding riñeron ayer 
José Godoy Zamora y Juan Lorente jiménez, 
siendo ambos denunciados al Juzgado corres 
pendiente.
Nombramiento.-Ha sido nombrado médico 
rabilitado de esta estación sanitaria, don 
Eduardo Parra'Pelaez.
Última moda. -  Con el número 1.187 de la
Ultima Moda, que contiene SO modelos de 
trajes y faldas alta novedad de entretiempo, 
para señoras y señoritas, se reparte el periódi­
co El Tocador,coa numerosos modelos de pei­
nados, un figurín acuarela, un patrón cortado
' y
M rtí e  t l trim i  l  esposa  cu ple bien sus sa 
grados deberes, se establece de hedió el di- 
j y0rcio> y Coñ él ía fuiná de toda la familia, que 
I és el organismo humano. En este caso, desgra­
ciadamente muy común, acudid al Licor del 
rol. y no se dará el coilflictói 
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo fen los persóhas mayores qué én lüs ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalína Alfa jame, el tínico 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa- 
yado con Ilsonjefo éxito én iodos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
De in terés
Habiendo adquirido en .saldo todas las exis­
tencias de un establecimiento de Barcelona la 
casa de Muñoz y Nájera, (Especerías 23 y 25), 
las realizan por ser ajenas á los artículos que 
esta casa trabaja.
Aconíinuaclón detallamos algunos de estos 
para conocimiento del público.
Chanclos de goma reforzados, á 4 pesetas; 
Medias finas sin costura para señora 1 075
Ídem, el par.
Cinturones para caballeros á 0‘35 idem. 
Paraguas barilla hierro, á 2‘50 idem. 
Bufandas crochet de caballero, á 1‘50 idem 
Puños de hilo color, par, á 0‘45 idem.
Corset cintas, á 1 idem.
Plugartell hilo 80 centínfitros, á 0‘60 idem 
el metro.
Cambray fino pieza á 5‘50, é infinidad de ar 
tículos, difícil de detallar. No equivocarse Mu­
ñoz y Nájera, Especerías 23 y 25.
A i iB Ú blioo
Desde las seis de la mañana se encuentra 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
bles charcas, haciendo difícil el tránsito, con u -
perjuicio y paciencia del resignado vecindario, | - dibujos para bordar. 25 céntimos,
que Jestá deseando que se cumpla, siquiera numero demuestra
uno de los tantos artículos comprendidos en la 
ley municipal, de cuyo extenso edicto se fijó 
por todas partes.
Por íiltimo, y como medida higiénica, se hace 
del todo urgente, se evite el mal olor que des­
pide el urinario de la esquina del suntuoso pala­
cio, el más abandonado de la población, por ca­
recer de agua, siendo indispensable la instala­
ción de un tubo desagüe, y resguardarlo de 
una mampara ó biombo de hierro, ó sea bajo 
igual forma como el de la calle de San Telmo.
Málaga l.°-10-1910.
de blusa para señorita, un pliego de novela 
u - . - j - j , L  , . 25céntim(
Velázquez, 42.—
Apartado 24, Madrid.
Casa de socorro. —Servicios médicos-qui- 
rurgicos prestados en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo durante el mes de 
Septiembre: recetas á enfermos de tratamien­
to, 117; asistidos en su domicilio, 310; asisti­
dos en domicilio^, urgentes, 48; idem en la 
consulta pública, 727; idem idem urgentes, 38; 
curados de primera intención, 136; idem en la 
cura pública, 439; total 1805.
El General Larrea.—El general de brigada 
don Francisco de Larrea, que se encuentra ha­
ce varios qias entre nosotros, ha sido vjctinia
IncoJíporsido slI  Instituto
Cánovas del Castillo (antes Alamos),7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M Á L A G ACENTRO TECNICO
Director, don Joaquin Mañas (Capitán de Infanteria)
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA
G L A S E S  P B A G T I G A S  DE3 G O M E B G IO  Y  B A N G O  o * c ,
C á v re ra s  m illtaresi.-Preparación para el ingreso en las Academias del Ejército Sección está dirigí-
da por un ilustradísimo e\-Profésor de la Academia de Infantería, auxiliado p0f otros úe acred  ̂ - Sobrestantes de Obras niíhii
O ari*eras c iv ile s .—Ingenieros Industriales.-Auxiliares facultati vos de Montes ó .Minas.-'Ayudantes y bobrestantes üe Obras publicas,-De
^lineantes. - Banco.—Magisterio.—Interventores.—Tabacalera.—Perifages.--Fa tores. .
ü.iu8nss ComcrciOi Corr608i Telést^fos* Fdcultflcfcs d6 DGr6cbo5 Fil.osorsy érii8torifl« — i» r%^
IdiómftS.-Castellano, Francésjnglés, Alemán, Italiano y Arabe. - Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana 
A d o rn o s —Dibujos (todos).-Pintura.—Modelado.—Música—Esgrima—Gimnasia..
Clases muy prácticas de idiomas pera nuestros a'umnos íSe Primera y Segunda Enseñanza. o-«fa-ofoí mn HtnW nfirinio=«.. t. .
Todas las secciones funcionan con absoluta iúdependencia, estando las clases á cargo de señores P.ofesores con títulos oticiales y probadísima
Todos los señores alumnos presentados' á exámenes por este Centro, han obtenido un éxito completo y brillantísimo. „
E l  Centsr® T écn ico  garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, por los méíodus especíales que emplea en la 
enseñanza. Reúne además el gr ■ ndlcsp y elegante Edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é h giénicas y iodo género de comodidades 
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídanse reglamentos y cuantos datos se deseen á Secretaría.
S  A . M  R A
G O L . E G I O  F U N D A D O  F  N  1 8 5 6
¡ y y  2.^ Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales,—Colegiados al Instituto y Escuela Superior de Comercio 
Este local levantado de planta para el fin á que se destina, reúne condicivnes inmejorables de salubridad é higiene, según certificado del señor 
Delegado de Medicina.
Gabinetes de Fuica, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasia
y demás clases, provistos del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por el Exemo. Sr. Rector de Granada 
El esíablécimiento puede verse desde las once de la mañana á las seis de la tarde 
Se admiten infernos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: DON EMILIO GUTIERREZ ORTjZ Licenciado en Filosofía y 
Letras y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
Antonio Luis Carriún Comedia) núrns. 20 al 24
,cano, Ponce, Peralta, Siles, Vega Trujilio, 
Cid, Cárdenas y Ventura.
El señor Lamas declaró abierta la sesión,ex- 
plicando ei objeto para que se habían reunido.
El señor Pinzón dijo que traía la represnnía- 
ción del señor González García, que por estar 
en el campo no podía asi.stir y que ambos re­
presentaban al partido liberal-conservador. Ma­
nifestó la conformidad de éste con la idea y Hi­
jo que estaban dispuestos á prestar su concur­
so para la realización,
Después de hablar otros varios^señores, se 
acordó nombrar una comisión ejecutiva pára 
qué pidiera los antecedentes necesarios é hi­
ciera los trabajos preliminares. Se designó á 
los señores Lamas, Castelló, Siles, Ponce, Pin­
zón y Ventura.
Incendio.—El jueves último se declaró un 
incendio en el sitio conocido por arroyo del 
Tronchado, de los propios de Casares.
El incendio recorrió una hectárea de terreno, 
y destruyó unos cuarenta pinos.
La guardia civil del puesto del Duque, en 
unión de varios vecinos, lograron, después de 
no escasos trabajos, extinguir el incendio'.
Este fué casual y duró solamente algunas 
horas.
Autoras de un robó.—La guardia civil del 
puesto de Vélez-Malaga ha detenido á las gi­
tanas María y Manuela Campos Carmona, au­
toras del robo de 18 pesetas al vecino Mariano 
Rodríguez Maldonado.
Las detenidas fueron puertas á disposición 
del juzgado correspondiente.
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A. Fed erico  Sier>i*a«—'SucesoN* de Giaiai«a.— MáBaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
d r a n d e s  e x is te n e ia s  e a  re lo jesi d e  o ro
P r e c io s  p a r i i  e l  d e t a l l  d e  a ls ;a n a s  ciasen
Relojes oro 18 quilates para señora 










3 » muyfuertes ó guillochés á
» » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á
» , » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
» » 3 » » » » 25 y 30 » á »
» Omegas y Longlnes, áncoras con rosas y brillantes á *
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remontoir áncf ra sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» * Omega, Longinea Vulcam Juvenia » *
 ̂ » 3 tapas sabonetas » »
» > 3 » gran tamaño » »
■» . * 2 * Omegas, Longlnes, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas
Gran colección ea brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za V otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechur a, á pesetas 375, y» 
4‘26 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, ^  
plata y chapados dé oro, á precios y condiciones que interesa conocer ó Ins plateros, relo- M 
jeros y vendedores.—Expediciones á reembolso desde ÍOO pesetas ó remitiendo su impor* ^  
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes. . . sS
Depósitos para la venta al detall: M
En Almcíia: Sebastia n Pérez íúniero 1. p j
En Córdoba; Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga, ©iz-anada 9  a l  15. O
68 á 125 





D E  M A R I N A
Buques entrados ayer ;
» «Leo», de Máfsella, ”
'» «Torino», de Génova.
» «Luice», de Vigo.
Balandra «M  ̂ de la Conbepción»,"de Torre- 
Vieja. '
Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Luice», para la mar.
» «Almagró», para Motril.
» «Leo») para Helsingfosv.
 ̂ Ha sido pasaportado para San Fernando al ob­
jeto de que ingrese en el servicio, José Vega 
Peña.
En esta comandancia de Marina debe presen- 
terse, para un asunto de interés, Antonio Rueda 
González.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 18 554 27 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 
haberes dejmes de Septiembre último, desde las 
mez y media á doce y media, los individuos de 
Clases Pasivas del Montepío Civil, jubilados, 
remunerarías y cruces.
S@
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientos, número 28.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
Óe la provincia
Petición de m ano.-E n Ronda ha sido pedi­
da la mano de la simpática señorita Nieves 
Marín Rivero para el joven industrial den Die­
go Rivero Guerrero.
La boda se’efectuará á fines de Diciembre, 
Riña.—En el sitio conocido por la Longani- 
za,de\ término municipal de Campanillas, riñe­
ron el sábado último los vecinos J o ^  Barba 
Viílalva y Eduardo López Gonzalez,resultando 
el primero con una herida de arma blanca en 
el rostro, de pronóstico reservado.
El agresor se dió á la fuga, habiéndose da­
do las oportunas ordenes á los puestos inme­
diatos de la guardia civil, para su, detención.
La transformación de consumos. -  En Ron­
da se ha reunido la comisión encargada de ha­
cer el estudio para la transformación del im­
puesto de consumos, asistiendo los señores 
Lamas, Casíeljó, Pinzón, Sibaja, López Meji-
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Manuela Hernández Pena, viuda del pri­
mer teniente don Benito Lecane Fuente, 470 pe 
setas.
Doña Ascensión, doña Elvira, doña Joaquina y 
doña María del Sagrario Pérez Pimentel, huérfa­
nas del comandante don Antonio Pérez Ortuna 
1200 pesetas.
Doña Luisa Larga Qsorio, viuda del comandan 
te don Casto Fradejas Pérez, 1125 pesetas.
D ^a  Juana Gil Martínez, viuda del capitán 
don Cosme Cánovas Porras, 625 pesetas.
O a n r U l o r y  C o m p .
g r a n a d a
Primeras materias para ahonos.-Fórmuia^ especialespara toda ciase decaltms
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
üirección; Granada, Alhóndtga núms, 11 y 13 ,
i i ^ O
. P , '  cuantos medios pueden valerse los que hasta h y han venido comerciando r n
PSfa ver de l-grar que es?a casa derraba jareen
Málaga 'á fia de continuar ellos explotando un nego:io queles veñía'^'nroXdendo 
un bsneficio de emciienía duros diarios, pero es ínúiil que todos se unan en róníra 
nuestra, fuusrurios, erredorus ,  .aeristanes, contra t o t a  i S  hemos “e S S  
y estamos seguros de obtener 61 triunfo, porque Málaga toda, convencida deoue
0 que se pretende es anularnos para que en su día vuelvan á pagar íos servicios á 
Kis precios exhorb rantes que hasta hoy se han cobrado, continuará dando sus d refe­
rencias á esta Empresa que ía  venido á evitar se cobre por los S r - o s
más de su justo valor, por eso hoy y siempre será preferido New Funeral Sta Lu-
1 la, 16, que sirve con más lujo y economía que todas las funerarias de  ̂ ’
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien 
da uj| depósito de 64‘94 pesetas, per don Félix 
Carasosa, registrador de la Propiedad del partido 
de Qaucín por la cuarta parte de honorarios li, 
quidado el último trimestre.
Por el Ministerio de la Guerra han Sido conce 
didos los siguientes retiros:
Manuel Bonillas Martínez, éarabinero, 28‘13 
pesetas
Francisco Fernández Martín, guardia civil
22‘50.
Don Eladio García Mirasol, capitán de carabí 
ro-262‘50 pesetas.
Don Julián Santos Jiménez, comandante de in 
fantería, 375 pesetas.
El ingeniero jefe de montes comunica „ 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ab 
judicada la subasta del aprovechamiento de es 
partos del monte denominado Peñarrubia de los 
propios del mismo pueblo y nombre, á favor de 
don Antonio Fontalva Ramírez.
De Instrucción pública
Ha tomado posesión del cargo de auxiliar inte­
rino de la escuela graduada de niños de esta capi­
tal, don Alfonso Molina Padilla
Ha renunciado á su cargo la maestra interina de 
Cútar, doña Carolina Ruiz Luque,
Ha cesado la maestra interina de la Escuela de 
niñas de Almogía,doña Asunción Sedeño del Viso, 
habiéndosele nombrado para la de Churriana, con 
el haber anual de 412‘50 pesetas.
Ha tomado posesión la maestra propietaria de 





por crónicí'^ rebelde que sea su do­
lencia debe deses.perarse. Muchos 
són los qué han consultado con no­
tabilidades médicas de París, Lon­
dres, Berlín, New-York, Roma y 
Madrid, sin encontrar alivió con 
otros tratamientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado t\ tUXlñ
S ilZ  de CARLOS
(STO M A LIX )
han recobrado la salud éón su uso, 
largos años perdida.
Con mucha frecuencia las fermen­
taciones anormales del estómago 
producen acedías y vómitos que se 
corrigen inmediatamente coh- este 
medicamento quitándose las náuse­
as, dolores, ardores epigástricos, 
agu^ de boca y tendencia al vómito, 
la digestión se normaliza, él enfer­
mo coma digiere mejor y se 
nutre,, aufjcntando de peso si es­
taba enflaquecido.
De venta en las principales farmacias 
del munda y Serrano, 80, MADKID 
Se remite i
E l L lavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a GA. 
Establecimiento deFerretería, Extería deCo* 
 ̂^  y Herramientas de todas clasesi 
Para favorecer al público con precios muy ven* 
tajosos,^  ̂ venden Lotes de Batería de Cocins. 
de Pts. 2,40—3=3.75=4.50—5 15—6 0.5—7—9^ 
10,90̂ .12,90 y T9,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Bálsamo Oriental 
Callicida Infalible curativo radica! de Callcw
EIos de Gallos y dureza de loú pieV. 
ue venta en droguerías y tiendas de Quincallfli
r fS a E f iL ta y e ro lf
Exclusivo depósito def Bálsamo Oriental.
I por correo folleto i  quien lo pida
„ MADERAS
H ijos de Pedro Valís.—Málaga 
pcritorio: Alameda Principa!, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. '
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávi- la (antes Cuarteles, 45).
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa FigueroJs
pozos ^tesígnos, ha adquiridó^defex
patentados'y aprobados por 
nos Gobiernos, que indican ‘
metrorCat&^"®®®í^®^® profundidad de S o  metros. Catálogos gratis, por, correo, 0'30 nese-^
Í8? §ij epljo». Peris y Vájerpj S. Valéficia. ^
Congreso médico
d ic t a m e n
La cama de hierro evita'contegios é infeccio* 
ne^ queréis salud, dormir en cama de hierro. - 
pafiía^? *̂̂ *̂ **̂ ° camas en la Fábrica, calle Coni
Frente al Santo Cristo 
Economlaé higiene consigue el que compré.
Francisco Zafra
Cirujano Dontista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones
Horas de consulta de 9 á 11 mañana y de H  5 tarde. >
Comedías 6 y 8
(júrente á la administración de loterías)
¿ n d u s t F i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se* 
paraíJos de Via estrecha Decauville, con todos 
8U8 accesorios de escarpias, eclipses, íornillos 
06 uaióa y traviesas ( e roble nuevas.
Como Igualmente una locomotora vertical, fuer* 
Za de doce caballos.
y ver muestras, diríjsnse-á--dop Jo* 
8é Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
i'
D o s  é d k i o i i i l
E L  P 0 P Ü L  A R
Linimento antirrenmático Robles al ácido sahcilico se curan todas las afee-
írMni/o  ̂gotosas locaUzádas, agudas¿crónicas, desapareciendo los dolores á las or|. 
meras fricciones, como asimismo las neuralsrlas 
por ser un calmante poderoso para todrclaS de 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
trinslti, y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados del 1906 á 5 ptas. del 
1004 del 1902 ó 6, Montilla á 7 i^adera ó 8, Jerez de 10 á 25. ‘
Dulces Pedro Ximen á 6‘50, Moscatel, Lágri­
ma, Málaga color de 9 én adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­si nuevos, .
vp;»de fuerza eléctrica para una 
fabrica de harinn ó cualquier c tra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E -
Félix Saenz Gal?o
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
tu numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de 
invierno.
Seis mil piezas de lana srfiora á50 céntimos 
® y pañetes fantasía en negro y color 
en toda la escala. Tejtdos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres Mel<on y gergas de las fábricas más 
wreditedas á precios sumamente convenientes 
Grandís partidas de U ñas entretiempo desde 12 
vPesetas corte de traje-
Boas Móngolia piel y pluma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
.Suríidoa en artículos de punto para señora y ca­
balleros.
Especialidad én artículos blancos, .piezas grano 
d j oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensos surtidos.
SASTRERIA
c S? ccnfeccionan trajes á precios réducidos
LA h e l a d o r a
Frío  industria l
Gran Cámara Frigorífica, para ía conservación 
de Carnes, Ave», Mantees, Leche y Pescados.
Los señores dueños de Fond*s, Restaurants, 
Cortadores y Recoveros y e! publico en geueral, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecie.» frescas y libres del contacto d» 1 a're y de 
insectos, tan perjudiciales psra todosJoí artice- 
loa que se dedican á la á {mentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Eítablfí imiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y él Extranjero, teniendo todos 
loi artículo* que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos, en adeisn. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo
11 ll2 kilo, 2'00 pesetas.
I » 0‘25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito
El kilo 0‘G8 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
La V ícto ria .—Miguel del Pino
DirectorB Don Antonio Robles RamfreZ| P rofeso r Maroantil y M aestro de prim era enseftanza
MVRO PVERTA hJJEVA, B.-^MALAGA
de A^i^éflca merc"â iftn*̂ ênedi'ir?n dp Telégrafos, Banco de España, Carreras especiales.—Clases especiales
Clases nocturnrnivJ?^^ Francés. Alemán, Dibujo, Caligrafía, y Correspondencia mersantll.
Es el primer ColeJio d i admiten alumnos internos, externos y medio internos,
todos los años obtie^ sornren^entes ® ártico que ostenta Diplomas de Honor obtenido* en Bxoosiciones y Certámenes y el que
tas cpndi . iones higiénicas í  nedalógicL puedan desearte.®"®® pficiales. El nuevo local en que queda instalado este Ceniro de enseñanza, reúne cuan-
Pídanse detalles y reglamentos
sin grandes alteraciones en laDios, mejoran^ temperatura.
M anifestaciones en provincias
86 celebraroa actos religio-
tndnifestación de Calahorra concurrie­
r a  conservadores, haciendo en-
confía e ío ib terno
W r i n ^ „ T n o v ? f f “  y 
La manifestación de'Cáceres fué presidida 
por el obispo de Coria.
dicen que en la función celebrada 
?^iatff íiabió el magistral de la Co-
cjJ^” t̂ ^̂  *̂ 8nifestadón de Alcoy ocurrieron in-
Durante el trayecto, varios pequeños ento­
naron la marsellesa, lo que produjo algún re­
vuelo, seguido de sustos y carreras, y cruzán­
dose palos y bofetadas.
En San Fernando, mientras los católicos 
concurrían á un aplech en el Cerro de los Már­
tires, los radicales celebraban un mitin en la 
plaza de toros.
Telegrafían de Santander que en la plaza 
se organizó la manifestación 
católica, y cuando se ponía en marcha, entraba 
en el puerto un vapor cargado de niños para 
asistir al acto, contra lo que protestaron los 
republicanos, promoviéndose un tumulto del 
que resultaron siete hteridos de pedradas 
En Huesca se celebraron las manifestacio­
nes clerical y anticlerical, ambas sin incidentee.
Las noticias oficiales coinciden con los inlor- 
mes telegrafiados.
t t  I
El servicio telegráfico estuvo ayer interrum­
pido desde las primeras horas de la tarde, no 







Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, Marín G arcía , 18
Lin eas de vapores co rreo s
Salida fija del puerto de Málaga
3 Octubre 1910,
De Ceuta
D o s  MUERTOS
En la casa de un israelita murieron por asfi 
xia los confinados Francisco Díaz y Juan Mo 
20, que limpiaban un pozo negro.
C erem onia
Con asistencia de todas las autoridades mili­
tares, celebróse en la catedral la ceremonia de 
entregar á la Virgen de Africa, el bastón.de 
WEndo de general-gobernador, 
r Una compañía de Serrallo, con bandera y 
música, rindió los honores."
El deán dirigió una plática y el general Al- 
fau pronunció un discurso, diciendo que seguirá 
la conducta de sus antecesores en el mando.
La comitiva se trasladó desde la catedral al 
santuario de la Virgen de Africa, donde se 
realizó la ceremonia de depositar el bastón.
De Sevilla
Comunican de Utrera que terminado el mitin 
y piando la manifestación llegaba al Ayuntá- 
íniento, se cruzaron insultos entre los católicos^ 
radicales y canalejistas.
Los municipales impidieron que los católicos 
entraran en eLAyuntamiento, y como éstos in­
sistieran, los guardias cargaron, sable en mano, 
resultando algunos contusos.
Restablecida la calma, regresaron los mani- 
festaíites á Sevilla.
Dg Madrid
’ 3 Octubre 1910,
El Im parcial
ñlImparcial que á pesar délos titá­
nicos esfuerzos realizados para dar solemnidad 
é importancia á los actos de ayer, se ha demos­
trado que el país absolutamente católico, es., 
también, absolutamente contrario al ultramon- 
tanismo.
Después califica de leves los desórdenes 
ocurridos, no obstante que los organizadores 
hicieron todo lo posible por preparar una se­
mana sangrienta.
Ayer,—dice por último—el clericalismo,^ de) 
brazo del tradicionalismo y del separatismo 
biscaitarra, probaron su impotencia.
El L ibera l
Califica £ ■ / de fracaso la manifesta­
ción de ayer, y advierte que el espantajo viejo 
del clericalismo no asusta ni á los gorriones.
Pide, luego, á los reaccionarios que mediten 
sobre las enseñanzas de ayer, ajprendiendo á 
tener prudencia, si es que no quieren recibir 
un golpe grave.
Hace notar que la corriente va hacia la secu­
larización, y la prensa debe seguirla ó quedar­
se en la ribera.
Alivio
Dos enfermos inyectados recientemente con 
a fórmula 606, en el Hospital de San Juan de |
Él vapor correo francés 
E m ir , ■ ■
saldrá de este puerto el 11 de Octubre, adml- 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Mélilla. 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los fuertes del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Aw’traliá y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
:ialdré de este puerto el 23 de Octubre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolfs, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosarfo, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina 
Sufl y Punta Arenas (Gfaile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 3 de Nisviembre, admitien 
do pasageros y carga para San tos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26i Málaga.
DISPEPSIA
y enfermedades del estómago 
é intestinos
se curan en poco tiempo el 98 por 
loo de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 




el mejor y más seguro nredicamento, 
como lo demuestran i5 años de éxitos 
constantes en el -mundo entero, para 
combatir las digestiones perezosas, su­
ciedad de la lengua] pérdida de apetitú; 
acedías, dolores y  ardor de estómago, 
oómitos, Dértígo estomacal, cólicos, fia- 
tulencias, diarreas en el adulto y  en el 
niño, incluso en la época del destete.: 
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de la tfigestión, au­
xilia el poder, digestivo, abre el ap.î - 
tito  ̂ toniñca y el enfermo se nutne y 
digiere sin dificultad. - •
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID. 
S « riihite por corroo folleto A quien lo pida.
Itoticias ie  Ia «och
Cambio de Málaga
DIA 3 DE OCTUBRE 
París á la vista. 1 . . , de 
Londres á la vista. . .
Hamburgo á la vista. .
O R O
Precio de hoy eñ Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas .......................... ..... 1G6‘40
Alfonsinas. , .
Isabelinas., , .
Francos. . , .
M a r t e s  4  d e  O e t u b r é  d e  ÍO IQ
• • « o a o s Mi  DEPILACIÓN ELÉCTDICAf
8 (Electrólisis)
Unico medio eficaz é inofensivo para destruir el vello ó el pelo.
GARBIN E l  B  de M A S  A G E
os e
Y
Gimnásia m édica sueca
A L A M E D A  D E  G A R L O S  R A E S , j, P L A L
itasii kíkBm
Reeftan nuestro sentido pésame, las respec- 
tivíSTamilias dolientes.
De viaje.—En el tren de ía mañana salió 
ayer para Granada don Alberto Robles Rome-
En el expreso de las diez y veintidós vino de 
Madrid don Ricardo Martínez del Castillo.
En el correo de la tarde regresó de Barce­
lona el comerciante de esta plaza don Francis­
co Alvarez Net.
De Sevilla don José María Benjumea.
En el expreso de las seis salió para Marsella 
el subdirector de la compañía ferroviaria anda­
luza don Agustín Saenz de jubera.
Para Madrid el jefe de movimiento de la ci­
tada empresa don Alfredo Pastor y el conocido 
letrado don Enrique Ramos Marín. Anoche se desencadenó sobre nuestra ciudad
Para Anteqtcerá don Braulio Aceña y el al-i una fuerte tormenta, que sembró extraordina- 
calde de dicha dudad don Antonio Cassaus. | río alarma en todos ámbitos de la población. 
Comisión.—Por falta de número de señores especialmente entre el vecindario del Perchel y 
vocales no se reunió ayer la comisión muñid-Tr inidad, |que ante la crecida de Guadalme- 
pal de subsistencias. ¡dina, se creyó transportado á la memora-
De segunda convocatoria ha sido citada pa-. madrugada del veinte y cuatro de Septiem- 
ra hoy á las dos de la tarde. 1 bre de 1907
una admirable presentación en colores en las ' extremos.
que se destaca la ^escultural artista, atracción ( Las aguas producían un ruido espantoso, por 
principalísima de los cuadros en donde aparece, [ lo que muchas personas abandonaron sus 
También la bellísima María Reina fué ova-, micilios trasladándose á la ciudad, 




I En las pasarelas y puentes se congregó mu­
cho público para presenciar la riada.
Muchos portales de los barrios del Perchel y 
la Trinidad se inundaron, debido principalmen­
te al buen estado de conservación en que se 
encuentran las alcantarillas, obstruidas la ma­
yor parte ó mejor dicho todas.
El lecho del río se cuMó de banda á banda, 
y la altura de las aguas" sería de poco iNás de 
medio metro, lo que alejaba todo temor.
A las doce decrecieron las aguas.
Los boBnb®8*os
El jefe de la brigada de bomberos señor Ra­
mírez, con individuos de la misma, recorrió los 
barrios practicando trabajos de desagüe y des­
atorando muchas tragantes y bocamadrea.
, En Puerta del Mar tuvieron que abrir una 
Sobre un expediente.—Una comisión desig-? .fo s  relámpagos y truenos se suceeíag, ini- cala para practicar el desatoro de la qiíe exis-
• . . . del v i s i t ó re cerca del establecimiento del señor Acefla^nada por las Sociedades vionu j .
ayer al señor Gobernador civil, con objeto de ,, - a
enterarse del estado del sargento del Cuerpo  ̂ El publico corría por las cal es precipitada- 
de Seguridad, herido el día de la manifestación > P f « guarecerse de la lluvia, lo que dió 
contra los Consumos, y cómo se halla el expe-1 numero de_resbalones,
diente que se ordenó instruir á los guardiasque hicieron los disparos ^ efectos del agua; muchos de los con-
El señor Sanmartín, manifestó á los comisio-r“r‘‘C"te8 se marcharon ála calle más que de 
nados que el sargerít¿ se halla prestando ser-  ̂ P’® y ^^ros «n carruaje, acomo-
vicio, lo cual indica que está bien; con respecto; dándose en ^  os, mayor numero de personas
al Expediente, dijo que lo están instruyendo los j I . k* 1 +
jefes del Cuerpo; que hasta ahora' no han de- ^oa aurigas se aprovecharon bien de ja  tor- 
claradó más que dichos guardias y sus c o m p a - i a u m e n t a n d o  algunos el precio de una 
ñeros, sin que haya comparecido nadie del pü- manera exhorbitanteLos jppimeros truenos
Algunos minutos después de las diez y tras
blico.
, Con objeto de que se depuraran los hechos,  ̂ ___ ___ ___ ____^___________
7 nf: <le niás que va/ios de los testigos; una serie no in'terrumpid”a de VdW p7gos,' se
0,00 a j presenciales de aquellos sucesos se personaran iniciarou los primeros truenos, percibiéndose 
de 26,96 á 27,03.á declarar en el expediente indicado, que se ñor momentos la proximidad de la tormenta, 
de 1.317 á 1.318 instruye en el cuartel del Cuerpo de Seguri- * 
dad.
Cédulas personales.—Hallándose en poder 
del arriendo de los arbitrios el papel necesa­
rio para la expedición dé los cédulas persona­














Los truenos,con su ruido característico, eran 
cada vez más intensos, lo que hacía aumentar 
la alarma.
A poco comenzó una lluvia torrencial y con­
tinuada, que convirtió en pequeños arroyuelos 
á la calles, á causa de no estar destapadas
adquirpe sin recargo hasta el día quince del muchas tragantes, cosa hasta cierto punto dis-
I pensable, pues ía tormenta se vino de pronto.
Mercado de pasas
Imperiales .
Royaux. . . .  . . .
4. ^ . . . . . . . .
5. » ...................................  ,
M. cte alto . .  ̂ . . ,
» b a j o .........................




4.^ . . . . . . .  .
actual.
Junta municipal de asociados.—La Junta 
municipal de asociados ha sido citada para ce­
lebrar sesión extraordinaria de primera convo­
catoria hoy martes á la tina de la tarde con ob­
jeto de tratar de los asuntos siguientes!
1. ? Expediente de jubilación del médico de 
la-Beneficencia Municipal don Antonio Valde- 
rrama.
2. ° Resolución de la Administración de Ha-
I El Arroyo del Calvario
I Los vecinos del barrio de la Victoria han si- 
I do de los más perjudicados por el fenómeno 
i atmósférico,: pues se vieron desagradablemen- 
I te sorprendidos por el caudal de agua que co 
. brara el Arroyo del Calvario.
I  Las aguas bajaron en gran cantidad por la 
calle de la Victoria, Plaza de Riego y calle de
c ^ d a  d7 eXprovTncrar„7 g r d r ™  i hasta el centrH de la pobla-
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(3111 Copaiba — ni Inyecciones)
ii ios Finos Rertiiiite t fnsisWN
Cada VZL/ lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: MIDY
En todas las Farmacias
EDUARDO J. NAVARRO
sxplicará desde el 4 de Noviembre próximo,
Un Curso de Sociología 
Queda abierta la matrícula hasta el 30 de Oc­
tubre, de 10 á 11 del día.Torrijos, 45,2®. derecha, 
y de 8 á 9 noche, Secretaría de la Sociedad de 
Ciencias.—Solo se admiten personas mayores de 
15 años.—Se conceden gratis 5 plazas para obre­
ros.—Lecciones á las 8 de la noche.—No se harán 
preguntas, pero los concurrentes podrán hacerlas 
para pedir aclarxcipneg*
Granos
R eviso ......................................45 » » »
M. re v iso .................................32 » ,» »
Aseado......................................26 » » »
C orrien te .................................18 ' » » »
Escombro 16 reales los once y medio kilos.
Malagueños fallecidos.—En Jaén y en Pa­
rís respectivamente han fallecido dos ilustra­
dos malagueños, don José de) Nido Segalerva 
y don Eugenio Franquelo Hernández.
El primero era propietario de nuestro cole­
ga La Lealtad de Jaén, y el segundó desempe­
ñaba ia secretaría de la Cámara de Comercio 
de España efi París.
La pérdida de ambos ha causado vivo senti­
miento en las respectivas localidades, donde 
gozaban de merecidas y numerosas simpatías.
i En la calle de Larios produjo la riada inmen- 
I so pánico, tardando la gente largo rato en dar 
, . T »j  . . i i 8® cuenta de lo sucedido, por creer no pocos
El impuesto de consumos,—La Administra-^ que el agua procedía del Guadalmediná. '
[ción deHadenda de la provincia no ha concedí-j Las calles de Santa María, Correo Viejo 
do la autorización que le fué interesada por la ; otras se inundaron,penetrando las aguas en los 
Junta municipal de asociados para proceder á ■ establecimientos.,
un reparto vecinal, conciertos y arbitrios, co-1 En la plaza deí’Siglo formaban estas un re­
mo medios de hacer efectivo el encabezamien- molino, al extremo de que una diabla que por 
to de consumos.  ̂ alli cruzaba, estuvo á punto de sufrir serio per-
Seguji decimos en otro suelto, al objeto d e ! canee, 
tratar de erie asunto ha sido convocada por el I Las'aguas arrastraban pencas, trastos vie- 
alcalde, para hoy martes á la una de la tarde,' jos, ramaje y pequeños troncos de árboles.
la Junta municipal de asociados.
Comisión de Hacienda.—Hoy martes á las 
tres de la tarde se reunirá la Comisión munici­
pal de Hacienda.
Sociedad Económica. — Esta corporación
En el barrio de la Victoria se inundaron las 
plantas bajas de muchas casas, dedicándose los 
vecinos al desagüe.
Es de presumir que la tragante que existe 
al final de la calle de la Victoria no tuviese
oficial celebrará junta general extraordinaria ‘ Quitada las compuertas, ó se obstruyera,en ca 
hoy martes á las ocho y media de la noche,para 180 contrario, y de aquí que las aguas llegaran
tratar del abaratamiento de las subsistencias, 
exponiendo el criterio de la Sociedad en la in­
formación abierta por real decreto de 9 de Sep­
tiembre último. ,
Salón Novedades 
Numerosa concurreucia asistió anoche, atraí­
da por el anuncio de las nuevas proyecciones
al centro de la ciudad, pues á nuestro juicio no 
llovió para tanto.
En la calle del Marqués de Larios reventó 
una tragante, por era insuficiente para absor- 
ver el líquído.'que por ella penetraba.
El Guedalmedina
Como antes decimos, el Guadalmedina arras-
con que nos obsequió la hermosa artista Saky. ’ traba importante avenida de aguas, lo que lle- 
Estas fueron muy elogiadas pues constituyen j vó el desasosiego en los vecinos de los barrios
en cuyo sitio formaron las aguas una extensa 
laguna.
El ss iea id e
El acaldé señor Albert Pomata, acompañado 
de varios concejales, recorrió también los ba­
rrios y la ciudad, dictando oportunas medidas 
de previsión.
S i g u e  Be te r 'B t i ie n ta
A las doce de la noche los truenos que pare­
cían haberse alejados, se sintieron de nuevo, 
con más fragor aun que anteriormente, repi­
tiéndose la tormenta^,.......................  . .
El agua caía á torrentes, haciéndose iniposi'* 
ble el tránsito por las calles.
La lluvia, que era mucho más fuerte que an-̂  
tes, duró más de hora y media.
A las dos y treinta de la madrugada, deja-̂  
ron de escucharse el de los truenos, continuan­
do la lluvia, aunque con menor intensidad.
Acesdeiite
En la plaza de Figueroa y cerca del cuartel 
y de la plaza donde se formó una laguna bas­
tante grande, se cayó, eniserio peligro, librán­
dole un individuo y un apreciable compañero 
nuestro que lo sacó del agua, y pudo lograr de 
un cochero de punto que lo condujera á la ca­
sa de socorro del Hospital Noble, para que le 
curaran las lesiones recibidas.
En el Pasage de Herédia, que también se 
inundó, resbaló otro individiio, no sufriendo 
más que algún detrimento en él traje.
' : A i s i e m i e n t o
Al comenzar la tormenta, la Central de Te­
léfonos, se aisló por completo, en previsión de 
cualquier accidente.
DoBS8flBei*os
El bombero Miguel Córdoba Vela, corneta 
de dicho cuerpo, dió una caída en la calle de 
Granada, quebrándole de la ingle derecha.
Fué curado en la casa de socorro del distri­
to, pasando después á su domicilio.
En la calle de la Trinidad se cayó el bombe­
ro Miguel Urbaneja Torres, resultando herida 
en la nariz y'labio superior.
En v e la
Los vecinos del Perchel y la Trinidad pasa­
ron la noche en veía, pendientes del Guadal­
medina.
El río, afortunadamente, decreció bastante y 
á última hora traía escasa cantidad de agua.
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Safilas de Málaga 
Tren mercancías á ías 7‘40 m.
Correo general á las 9 3 m.
Tren correo de Grañadá y Sevilla á las 12'35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren expresa á ias 6 t
Tren mercancías de La Roda á las 6’151.
Tren mercancías Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á ias .10 n.
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mentos por diez pajes y  veinte soldados comuneros, cuyos 
rostros decían lo que eran, lo que habían hecho y  para lo 
que servían.
Se ocuparon todos los asientos á excepción de la pre­
sidencia, ique estaba junto al testero del salón, debajo de 
un retrato del emperador, adornado con guirnaldas y tro­
feos militares.
■
Viéndolos convidados qué se daba principió al ban­
quete, y el conde de Santomera no llegaba, excidmó
uno:
— Que presida el valiente capitán don Pedro Navarro; 
sólo nos falta merecerle esa honra.
— ¡Sí síf—gritaron los demás.
El jefe comunero se puso en pie, contestando:
—Mi hijo Alberto, señores, no come, bebe ni duerme; 
pero dirige, encamina y  mata,como sabio, héroe y  valien­
te; no gusta de festines, y  por esa razón huye de ellos; no 
extrañéis, en consecuencia, que su sillón esté’desocupado. 
Me'pedís que le representé, y  es tan grande el honor, que 
no me hallo con fnerzas para^spirar á él. Sobre 
asiento estaré tranquilo y satisfescho, sobre el suyo 
encontraría violento; y siendo así que no hay nadie capaz 
de reemplazar dignamente á ese gigante, quedemos como 
estamos, y dé principio el banquete, exclamando: ¡Viva el 
emperador! ¡ Viva el héroe!
— ¡Vivan! ¡vivan!—contestaron en coro; aplaudieron 
la modestia de Navarro, y  comenzó el festín.
Gerox (le dos horas permanecieron comiendo, apuran­
do botellas y reinando en la mesa satisfacción y  alegría. 
Hubo brindis, discursos guerreros y , por último, se co-
mentó, dé diféréptés in d o ? , 1» fterpica sorpresa lley^da ^
mi
me
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cabo veinticuatro horas antes por Silva y cincuenta y un 
guerreros.
El capitán Navarro, que amaba ya á Alberto más si 
cabe que á un hijo, pretendía que toda la gloria de aque­
lla jornada recayese en él, y describiendo á grandes ras­
gos su genio, acierto y  sabiduría, exclamaba:
—Señores, antes de esa noche feliz, salió solo de, la 
ciudad, cruzó junto á las avanzadas enemigas, atravesó 
el Campo contrarío, estuUó el terreno, reconoció á Tos 
sitiadores, y  parándose unas veces, volando otras como el 
águila, y favorecido siempre de un valor y  sangre fría 
que no tienen descripción, trazó mapas; adquirió noticias 
y dispuso la acometida con la seguridad de un hombre 
que parece infalible. Era preciso haberle vfsto perderse 
entre la espesa arboleda, saltar acequias, cruzar senderos 
y vencer diñcultades, para comprender su talento, habili­
dad, destreza y  valor. Llegó el instante deseado, y sin 
decir otra cosa que lo puramente indispensable, le segui­
mos unos tras otros como inocente rebaño de ovejas guia­
das por el ángel extermínador. La carrera que llevába­
mos se parecía más á un salto de Murcia al campamento 
qii9 al escape de briosos corceles; así es que, cuando los 
centinelas quisieron gritar, estábamos ya sobre ellos y  
nuestras lanzas cerrando sus bocas. Allí desaparecieron 
la calma é indolencia del héroe: vivo como una centella, 
con acento de rey y sabiendo perfectamente lo que man­
daba, comenzó á dar órdenes, nosotros á^ejecutarlas, el 
campamento á arder y  los enemigos á huir, vestidos unos, 
medio desnudos otros, sin armas la mayor parte y  en un 
estado horrible de pavura y  aflicción. Sus cañones fueron 
clavados, el gigante Mendoza los arrojó al cieno, y  el 
pontrario^ue osah^ resistir hesab^ J# tierra al potente
Martes 4 de Octubre
Dos' ediciones
ia ia ll is  da ara y
A
Milán 1906, Grand Prix
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de laaar I  Griries preiias en París, lápoleSj Landres  ̂Braselai lieja, Milán, Madrid y Budapest
Armmiums, Magniĵ os pianos desde 900  peseM' en adelante, reparaciones  ̂ .
y aíquiíerss.—Precios y cMálc^s dirigirse directtrô  ̂ á la F, üniz & uuss
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Alameda Carlos Haes 2, esquina á Doña Trinidad Grundr-Laboratorio químico para el análisis de las tierrás.---Prim ras Materias y Abonos completos
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P A S T IL L A S  B O N A L D
(Di®Po bopo-sódicais con cocaina
De eficacia comprobada por los señorea médicos, para cGínbstir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamacipnes, picor, aftas ulceraciones, 
sequedacJ, granulaciones, afonía producida por causan periféricas, fetidez de! aliento, 
etc, Lrs pastillas ^OÑALD, premiadas én varias espojsiclonés ciemificas, tienen bl pri­
vilegio de «í«e sus ‘fórtnúíaé fueron las primeras que se conocieron de sU ttete en España 
y en el extranjero.
! Agud min '̂d natural En bebida.-—En baño
Purgante.—Deprattva.—Aniii^Uk 
Clínica favorable más de medio aíg 
«8 áemuesíra con les estadísticas 
do8»< en el BALbiSARíO DE LOr 
¡las enfermedades del Aparato 
' Hígado y de la Piel; con especialidad 
Escrófulas. Erisipelas, ■ Varices 
Bilis, etc. Venta de botelj^'eni^ 
ürogreííes, JARDINES. lA.
Acaníhea virílis
tV!A^t?}IIÍA © I N G E fH
t f£ iM 3 M ld «uiaj-spia 
da:
PoHglicerofosfsta BONALD-— Medica­
mento antiíieurasténico y anfidiabéticQ, To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscuiar y 
nervioso, y lleva á lá sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Prisco de Acanthea grsmtlada, 5, pesetas. 
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m IŜ em cosEB,
De V 
ra 17)
Combíste las enfermedades del pecho, 
Tubercuioais incipiente cstarros bronco- 
neumónicos, laringoTa ingeos, bifecciones 
gripaieá, paiüdicas, etc , etc.
Precio de! frasco, 5 pesetas 
a en todas las farmacias y en la del autor, Jítifies d© A rce  (antes Gorge 
idnd. :
M«S53pHfs prltliii ii Mifitlli I A n to n io  V iséd^^
Esta magnífica línea de vapores recibe mfsí csncía» Líe todas clases 3 , jui d
á Reís coÍTÍdo y con conócimientó directo desde éste P̂ tterto á todos' 
5 de BU itinerario en el Mediterráneo, Hagro, A-anzibar, Mí 'Os
I
S lN a iB T Q B 00 :̂
{?:il*riESSmir«¿T R8Í 0ÍfeTWvO»> o»'^céa&
Tñi t̂ES eSS^582^9^S99yáiÍ30!^ QUasiST© 
C l?^CM eNTA A fiO S>«® a @g4ft8A9 VA»
MASUISÍAS PAfiA CeS8»/egUS|EfíOO PUASTAS
tó&;,»oass V peBP6geies8^¿^M80S9 ees . e®. 
« ^ o tíi^ A S L # « A lt^  ■ -o
MÉlip:“A n g e I , 1
Mo di teíB. M S te iS lÜ a  i Importrnte \
La Escuela de idiomas tiene:
' ■ - giéfifpre á dispesíción fe lá8 Ca-1 Doña Amalia Gsrrascoíj R' SOs
Álamos 39 \sasde Comercio correspensa ; confecciona írajeB üe señoras á
/̂ £ab& «e is&'úk- m  ss8%¡3; les de Francés, Inglés y Aleu-án j ía medida  ̂cOn prontitud y eco- 
i * .€  i-ima 4 í ':n,elU8i Calle Granada46al 50. ton te  bamíé. : ■
rss tkíiGs'con na íixíío sd?s!rabla.; al Café Madrid i Calle ae ía Peña número 12.
KQh-stru.V3?í dsníndíurás d©.i
hacen sus salidas regulares de MáSsga cada 14 días ó sean los miér 
coles de cada dos semana».
Para informes y más detalles pueden dirigirse á saTepresentant*
en -Málsiga, den Pedro Gáí'nezCRaix, Josefa ygarts Barrleníoa, 28,«pou
. Ld-sangB*e e s la  vida
El más poderoso de todos los depurativos 
€^TZMpiiírrMtm. -R e ía  ’j  Y o d ü r©  d e
Depósito éh todas las íannacias
ELEOimaSTA
- - — ^  MOLINA LABIO, i
fesía acreditada casa efeciaa toda clase de .î s l̂tÍQ, 
raclbries delúz eléctrica, do timbres y motores, ’
arím«r?i párs ía-perfecta
■̂ íjsstlcaddn. y prosnodscié .̂!' i  
norursadonalés.- '
Sií arreglan todí» isa. deala- 
ts3srvíbl&s5 ;i®cbssí pí?i 
c:iríi? dsístísta®,
,'f?s ,jf. oiifí-cg! .por él
'éks mfiá&mb sísiessa.
T??das Ifás ^opsracloñás gríístí 
■0'4 y qair^rficas á prsdós'' kacft la esíraccfóR áé ■í:-is s  «la.dplor, por tra*;
a domlcnto.
Mata nervio Orísataí d@ Bltfss-» 
¡'9, pal's.quitar al dolor de -mas- * 
•A» es ciato íBlruíoavá
-?|St - '
''El Vergel,,:
Flores y planeas artificie lea 
de toda» ciases.-Se confecdó' 
nan encargos con prontitud y
esmero. ..................
40, Galle Acames 40
PRENSA
Cuenta ád^más con un ex'ensi- y extraordinario aartl 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica, " ^
Posee verdaderas originalidades y preciosidades ;: 
crisísíería de Bohemia, tales como tulipas, .
bos. ñecos Y prismas j  demás articulo» de fantasío 
electricidad. ; ;
Proct?de á colocar lámparas desde la cantidad
Grandes esiátenciss éí¡ toda dase de lástmaras, sobn^W ^ia» 
j espedaies Tántalo, Wolfram, Fulgura, Ústetm Phiítp S u ^ i  laa 
! que se coneigue nn 70 por 100 de economía en el eotispWjmg^ 
También, y en deseo do conceder toda clase de {aciíi«i^ |l 
pfiblícQ, verifica ínsíaiaciíjnsu d?; íimb es en alquiler taeasip*1, Molina Laríúp 1
para uvas ó pa-a a'-elluíias: so 
vende une de hierro aami nt?evs. 
Preció íirre'gíado Bodega tíe 
señ res Barcéló y Torres in- 
• formarán.I - qawM- mrnwwmm
I ..............
S id a  sa.4s itscfefiaív» ai tóás ácÜTC pasa los delsíSB d* e»b«aa, l»«aííssj», 
raiStídeíi spilegaia y deaiifi .saórlosM. Los malas d«l estómaEo, «la» bSgaéo j  
ííMi dais Inísnclaén general, sooniaa infelibleiKcnte. E-nes&s bobsasA * y s
las mayoresrécompéiis^s
p a r ís  1889 Darl'-fonn Ginebra ¿ e s  roria- ¡900
B ruxelas ísst Milano ísoe
No más enfefrhédades del estómago 
Todas las funcione^digestivas desaparecen en algunos días cqir el
Elíxir Gres
tónico digsmtivo,.Es la preparríción digestiva más conocida en todo | 
él mundo. Depósito en todas las farmaciss. I
C Q L L Í N  Y C A  P A K I §  5
VMWWIWriWW 4W»BwrwiiiM râ noBaESBKsnsffiiga BsaaBa8#®*S595S9SÍS''
Noíás útiles
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golpe de un bote ó de una estocada. El fuego ardiente del 
héroe prendió en nosotros; y  si á matar fuera, si de pe­
lear se tratara, hubiéramos dado fin de los mil enemigos, 
y  de cuantos vinieran después; pero su voz mandaba otra 
cosa, y  ante aquel irresistible acento no era posible des­
obedecer. Unes rompían las botellas, otros rociaban el li­
quido inflamable de las suyas, y los menos prendían con 
hachas de viento, esparciéndonos todos por el campamen­
to; Después mandó el héroe aprisionar á los Fajardos, y  
corrimos en busca da ellos, teniendo la suerte de hallar 
reunidos á los siete, ocupados, vanamente, en contener á 
sus parciales, ejue huían convertidos en corzos. Yo fui el 
primero que los reconocí; llamé á los míos, formamos un 
circnIo.de hierro, y cogidos en medio, tuvieron que en­
tregarse, después de practicar una defensa ilusoria. Ins­
tantáneamente fueron maniatados, oyéndose un minuto 
más tarde la bocina de Alberto que nos llamaba. El con­
de, señores; se había quedado solo, solo en el centro del 
campamento; por delante, detrás y los costados veía pa­
sar en revuelto tropel oleadas de hombres que se precipi­
taban hacia el llano, impelidos por el miedo y la deses­
peración. AI principio debieron creer que era una estatua 
de bronce per la  inmovilidad del caballo y  caballero; gi­
raban únicamente sus órbitas, miraba la espantosa huida, 
y en su bellísimo rostro se leía desdén unas veces,compa­
sión otras. Admiraos, señores; mi noble hijo padecía 
viendo correr y  atropellarse á sus enemigos. Luego pasó 
por ahí don Ramón Gil, lo reconoció, y , unido á once va­
lientes, les grita, infunde ardimiento; como hecho heroi­
co, acometen los doce á Silva, que continuaba solo y  con 
la espada envainada. Mi hijo los ve, comprende el inten­
to, saca el acero, hieíe al caballn con las estrellas de pro,
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—¿Crees, por ventura, que el enemigo volverá antes 
de que llegue el indulto? ; .
— Navarro, ínterin no nos perdone el césar, sólo de­
bo,pensar en defender vuestras vid^s y  en asistir á con­
tiendas civiles; por lo tanto, hasta mañana, si nada tu­
vieras que participarme esta noche,
—Hombre, quédate,
— Capitán, los Silvas sólo una vez dicen que no. Que 
el Cielo te guarde. ‘
Y desapareció, empezando poco después de media ho­
ra na nuevo trabajo, relativa á las mejoras que: estaba 
introduciendo en la ciudad.
Navarro no quedó ínuy satisfecho coh la marcha de 
Alberto; pero se conformó, y, cambiando el traje que lle­
vaba por otro muy riCó, biiscó á sus amigos, entre los 
cuales esperó ía llegada de los convidados.
A las nueve en punto de ía noche pasaron á uno de lOs 
salones principales del alcázarj donde fueren sentándose 
en sillones de damasco situados én torno de una mesa, cü- 
híerta de manjares, ramilletés y flores.
Los comuneros ludan préoiogos trajes de terciopelo, 
raso, encajes con adornos de oro y piedras qiie brillaban " 
poco menos que el fuego de sus ojos.
Se notaba en ellos una satisfacción indecible, un pla­
cer que halagaba su presente y  parecía augnra-rlesun por­
venir risueño.
Y era que los cuatro tenían ante su vista la figura de 
Alberto, y  tal era su confianza en él, que se juzgaban 
ya invencibles y  asegurados contra todo peligro.
, / ,  A la vez que ellos, fueron sentándose las autoridades, 
caballeros y personas notables .do 1̂ , capital, componiendo
Bohtln Oficial
Del día 3.
Real decreto déjJttinistérío de ía Gobernación, 
dando, órdenes para la forniáción del censo de pó- 
blaciójn,
~0bnvóc’atoria de gremios para designación de 
síndicos y clasificadores,,,, •
““Extracto de los acuerdos adoptados por él 
Ayuntamientó de esta capital, durante el pasado 
mes de Agosto, t
."“iTaiiifa de arbitrios; extraordinarios del Ayuti- 
taimeítto de Jubriqúe, para cubrir el déficit del 
presupuesto municipal de 1911,
’-rRelación de contribuyentes por el concepto 
de industrial, del término municipal de El Burgo
Ba!WiHaa»aw«™^^
piezan en la calle'con Eóuardo, qtíqí^isdlftin 
amigo. Juanita le dirige una miratte.
-  ¿Qué es eso?—le dice ía mamá 
dicho que ni siquiera le has de mirar? 
bre casado! . ’ : .  I
¡Pero, mamá, su amigo quizas sea SQttqjrhíw>%
« "'/C' 'íí * ' ' f- ■
: Robaron en cierta ocasión á un individadi V-W 
amigo del robado fué á contar el hecho á Gedeói'i , 
inspector de policía!
—Eenor, acaTia de cometerse un TobQ.T-il^l^
iflaf ader>i»'
Estado dsnsóátrgtfvó de las reses sacrificadas él 
día 1, »a peso en canal y derecho de adeudo ooi 
ío^agLCópeeptós:;
27 vA€|ínasy6 terneras, peso 3.614,750 kilógrá- 
mos;peáétáií 36147. '■
cabrío, peso 126,2!0 küógramos; pá' sotes 45 05. ■
ario 3.332,000 kUógramos; pceetsa338 20. ■
33 pieles, 8 25 pe«eta8.
Cobranza del Pelo, 7,60 pesetssl 
* Total peso: 8 12i‘Cp0 kiíógramof.
Total de adeudo: 76ü‘57 pesetas.
0@ m eiitei* ic»s
Recaudación obtenida en el día de la feche pór
los conceptos siguientes:





entre todos cincuenta nobleáJ servidos
15
en aquellos mo- 
TOMO II
Entre antiguas compañeras de colegio. 
—¿Conque te casas, Juana? '
— Sí. -
—Pues todo el mundo te creía 
tu viudez
—Me caso porque mi futuro es diputado.
—Y eso, ¿qué tiene que ver?
-¿N o sabes qué mi pobre difunto se pasó ía vi­
da soñando con serlo?
inconsolable eh
íi.* *
Eduardo hace ei amor á Juana
La madré dé la niña descubre, que. Eduardo, efeCHSdClO* • 3
La mamá y la hija salen ütí día á pgseo y ?e
—¿Sí? Pués que me den parte inpieijif̂ gjilSil^
km
n las aguafe dé 
lloliná Látip
’ ......T,.V..« . . . . w . V 11..V.S. br tolla dé ujj. Mtiío*.- ,
Propiedades especiales del Agua de Jiplldiíé
üeobsíto,: Moíina Laño 11, bajo. ' <  ̂ L A
Semaaatméntc ge rocibé e »
nantiale» en su depósito M a a ó 'tií 
vendiéndose á 40 céntimos e n
u-
Es la mejor agua de mesa, por «q Ikitpídew#’ 
bor agradabla,
Esinspreciable para los convaísclehi 
ser pstisnu'aute.
Es un preservativo eficaz para "é>vfer , ,  
infecciosas. ’V
Mezclada con vino, es un poderoso 
constituyenta.
Cura las enfermeriades dél esíómsgf 
das por abuso de! tabaco.
Es el mejor auxiliar para las dlgéfef 
(8 8 .
Disuelve las aremílas y piedra, qué 
mal íie orina. ;i w
Usándola ocho días á pasto, desapari 
rlda.
No tiene rival contra la neura&tonsÜU'
40 céntimos botella tíe un litro; "
E apec% áeulo^
TEATRO VÍTAL AZA. -Compa|^faj
que dirige el primer actor señor Tót 
Función ndra hoy
Beneficio de P ep^  Alcacer 
A las ocho y cuartc: «Les mu y pic(
A las nueve y tres cuartos: «Cuañ 
ran" (estreno en esté teatro).
A las onoo y cuérto: «El patinillo^ 
Precios; Butaca, 1 ota.; entrada 
SALON ̂ OVSD iDSS.-Compañ 
tés y cineni»5itógrafo.
Todas las noches grao des seq îP'
. La?,películas serán variadas en 
ciónea.’
PRECíOSí -Rlateas, 2‘50.-B 
ra!, 0‘20.
CINE 3DEAL.==XQdifeto8
LiUttvi
aúfl*
bra
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